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NOTICIARI CIENTÍFIC 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
Curs 
CROMATOGRAFIA DE 
GASOS D'ALTA RESO­
LUCIÓ 
Organització: CoLlegi Oficial 
de Químics de Catalunya, amb la 
col.laboració de Fisons Ibèrica­
Cario Erba. 
Lloc: Escola de Graduats del 
CoLlegi de Químics de Catalunya 
(av. del Portal de l'Angel 24, lI. 
2a, Barcelona). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 317-92-49. 
Dia 12 de Juny. 
Jornada sobre medicina 
esport 
LA FATIGA EN 
L'ESPO RTISTA 
Organització: Ajuntament de 
Granollers, Patronat Municipal 
d'Esports, Centre de Medicina 
de l'Esport. 
Lloc: Granollers. 
Si voleu més informació: 
Barcelona Relacions Públiques 
(carrer de Pau Claris, 138, 7è 4a, 
Vol. VII marçl991/479 
(CIRIT) 
08009 Barcelona); telèfon (93) 
215-72-14, telefax 215-72-78 
Del 13 al 15 dejuny. 
ADHESION RECEP­
TORS IN THE IMMUNE 
SYSTEM 
Organització: Hospital de la 
Princesa, Universidad Autónoma 
de Madrid (Diego de León 62, 
28006Madrid), i Centre for Blood 
Research,  Harvard Medical 
School, Boston, MA 02115 
(EUA). 
Programa: 
"The aim of this meeting is to 
s urvey and di scuss  recent 
progress in our understanding of 
the molecular mechanisms of 
leukocyte 
interactions with other cells and 
with the extracellular matrix". 
"The following aspects will be 
covered: adhesion receptors 
from the 19 s uperfami ly. 
Structure-junction of integrins. 
Functional regul ation of 
integrins. Structure-function of 
homing receptors. 
Adhesion receptors and signal 
transduction. Role of adhesion 
receptors in inflarnmation". 
Lloc: Fundació Juan March (ci 
Castelló 77,28006 Madrid). 
Si voleu més informació: 
telèfon (91) 435-42-40. telefax 
576-34-20. 
Del 13 al 15 dejuny. 
Seminari permanent de 
ciències naturals 
CURS TEÒRICO­
PRÀCTIC DE BOTÀNICA: 
COMUNITATS VEGE­
TALS I PAISATGE 
Organització: Institut de 
Ciències de l'Educació de la 
Univers itat Autònoma de 
Barcelona. 
Programa: 
"L'estatge submontà". 
"L'estatge montà". 
"L'estatge subalpí als Pre­
pirineus" . 
"La serra del Cadf'. 
"L'alta muntanya pirinenca 
axial". 
Si voleu més informació: 
Secretaria de l'ICE de la 
Universitat Autònoma (av. de 
sant Antoni M. Claret, 171, 
Barcelona). 
Del 17 al 21 dejuny. 
CONGRÉS MUNDIAL 
DE NUTRICIÓ ESPOR­
TIVA 
Del 17 al 19 dejuny. 
CONGRÉS DE MEDICI­
NA TRADICIONAL 
XINESA I 
ACUPUNTURA 
Dies 2 2  i 2 3  de juny. 
Lloc: Palau de Congressos de 
Barcelona 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 423-31-01 
CONGRÉS MUNDIAL 
DE SEXOLOGIA 
Lloc: Amsterdam (Holanda) 
Del 17 al 22 de juny 
Si voleu més informació: 
Ultramar Congress (carrer de 
Muntaner 470, 08006 
Barcelona); 
telèfon (93) 414-01-14, telefax 
414-61-57. 
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Curs 
MODELIZACIÓN 
MOLECULAR 
INFORMA TIZADA: 
UNA HERRAMIENTA 
EN EL DISEÑO DE 
FARMACOS 
Organització: CoLlegi Oficial 
de Química de Catalunya, en 
coLlaboració amb Biosym i 
Silicon Graphics. 
Lloc: Hotel Diplomàtic (carrer 
de Pau Claris, 122, Barcelona). 
Del 25 al 27 de juny. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 317-92-49 
REUNIÓN IBÉRICA DE 
CITOMETRíA 
Organització: 
Congress. 
Programa: 
Ultramar 
"Maduración, diferenciación y 
activación celular" 
"Monitorización de las alte­
raciones de la respuesta inmu­
nitaria y procesos linfoproli­
ferativos" 
"Diagnóstico y pronóstico de los 
procesos tumorales" 
"Citometría de imagen" 
Taules rodones: 
"Problemas en las técnicas de 
citometrÍa" 
"A vances en citometría" 
Lloc: Col.legi Oficial deMetges 
de Barcelona (passeig de la 
Bonanova, 47, Barcelona) 
Si voleu més informació: 
carrer de Muntaner 470, 08006 
Barcelona, telèfon (93) 414-01-
14, telefax 414-61-57, tèlex 
81053. 
Del 27 al 29 de juny. 
Cursos d'estiu 
ECOLOGIA 
COSTANERA DE LA 
MEDITERRÀ NIA 
Del 25 de juny al 5 de juliol. 
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QUÍMICA AMBIENTAL 
De l' 1 al5 de juliol. 
BASE 
EPISTEMOLÒGICA EN 
L'ENSENYAMENT DE 
LES CIÈNCIES I DE 
LES MATEMÀTIQUES. 
ANÀLISI DELS 
CONTINGUTS 
Del 25 de juny al5 de juliol. 
Organització: Estudi General 
de Girona. 
Lloc: plaça de sant Domènec 9, 
17004 Girona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (972) 21-33-00. 
INTE RNA TIONAL 
NEUROTOXICOLOGY 
ASSOCIA TION 
Lloc: Salsomaggiore Terme, 
Parma (Itàlia). 
Si voleu més informació: 
Dr. A. Mutti, Secretary 3rd !NA 
Meeting, Laboratorio di 
Tossicologia Industriale, 
Università degli Studi (via 
Gramsci 14, 1-43100 Parma, 
Itàlia), telefax 39-521-291343. 
Adast (Viale Matteotti 7, bis, 1-
43039 Salsomaggiore Terme, 
Parma, Itàlia), telèfon 39-5524-
79097, telefax 524-572 958, tèlex 
Adast-Italy, 532271. 
De l' 1 al5 de juliol. 
BEQUES I AjUfS 
Beques de la Caixa i el 
British Council per ampliar 
estudis a la Gran Bretanya 
Beques de la Caixa i el 
Ser v ice pour la Science et 
la Technologie per ampliar 
estudis a França 
Beques de la Caixa per 
ampliar estudis als Estats 
Unit s 
Sol.licitant s: 
Han de tenir la nacionalitat 
espanyola i haver nascut després 
del 29 de juny de 1955. 
Sol.li cituds: 
Per a la Gran Bretanya: Instituts 
Britànics de Barcelona (carrer 
d' Amigó 83, 08021 Barcelona) o 
de Madrid(Pl. Santa Barbara 10, 
28004 Madrid) o de Palma de 
Mallorca (carrer de Goethe 1, 
07011 Palma de mallorca). 
Per a França: Service pour la 
Science et la Technologie de 
l'ambaixada de França a 
Espanya (carrer de Moià 8, 
08006 Barcelona). 
I per a totes, al Servei d'Estudis 
de la Caixa (av. de la Diagonal 
629, planta 16, 08028 Barcelona). 
Termini: dia 28 de juny. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 404-67-53. 
BORSES DEL CONSELL 
D'EUROPA 
Per a mestres del 
programa d'educació 
d'alumnes dels 11 als 16 
a n y s. 
Institució que les conv oca: 
Consell d'Europa. 
Lloc: del 12 al 18 de setembre, a 
Malta. 
Si voleu més informació: 
Frederick Fearne, director of 
Education, Departament of 
Education, Beltissebh M. 
Glorana. 
Telèfon 356.236541, telefax 
221634. 
AJUTS FINANCERS 
PER A LA 
REALITZACiÓ DE 
PROJECTES 
CONCERTATS 
ENTRE EMPRESES I 
CENTRES PÚBLICS 
D'INVESTIGACIÓ 
Institució que els conv oca: 
Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnología (CICYT), 
conjuntament amb la Generalitat 
de Catalunya. 
Sol.licitants: 
Podran presentar soLlicituds 
totes aquelles empreses que, per 
al desenvolupament d'un 
projecte d'investigació que 
compleixi els objectius del 
programa, hagin arribat a un 
acord amb un centre públic 
d'investigació. Quan hi hagi 
circumstàncies especials que ho 
aconsellin, podran ser admeses 
sol.licituds de projectes amb un 
important component 
d'investigació bàsica presentats 
per empreses, encara que no hi 
hagi hagut aquest acord. 
Sol.licituds: 
Amb impresos normalitzats que 
es poden obtenir a la seu de la 
Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica 
(CIRIT) de la Generalitat de 
catalunya (carrer del Comte 
d'Urgell 240 7è, 08036 
Barcelona) i al Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic i 
Industrial (CDTI, passeig de la 
Castellana 141, planta lI, 28046 
Madrid). 
La gestió queda atribuïda a la 
CIRIT, en coordinació amb la 
Direcció General d'Indústia del 
Departament d'Indústria i 
Energia de la Generalitat de 
catalunya. 
Termini: dia 30 de setembre. 
Sl voleu més informació: 
Olga Alay, secretaria de la CIRIT 
(carrer del Comte d'Urgell 240, 
7è, Barcelona), telèfon (93) 321-
21-46, telefax 321-81-17 
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